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以下の諸点を考慮:する。(1) 参加型体験型、 problem-based、実践的、 (2) 定最的評価、 (3) 応用から毘






























単関節筋と多 Ilu:tDI!A/y' !-;:f:;-n ¥ ，.-r.!rn;:::f;!， Iストレッチング、筋力ト[i 個別筋(表2)の知識 i iレーニング体関節筋 II~JJ'J JjJJ ¥-;1-， L..J J V/ /~I.lfI J-l;(.; Iレーニング [料























































(4， 5， 15， 
17， 18) 
肢体不自H二i者領域の特別支援学校教員免許カリキュラム試案 7 
教育 I移動補助具 !手動車いす キャンパ角、臨位探持 を計算













adapted !パラリンピック [歴史、現状 iテレビ番組を
sports 競技化、弱業化 オスカー・ピストリウス 規聴 (22)

















拠、教育上の 教育上の意義 ;教員としての取り組み [る
実際に誰が行うか 教員、看護締、探護者 (23， 25， 30) 
1国頭までの吸引 上気道の構造と機能
教育としての i酸素投与 ノ¥)レスオキシメー ター
呼吸ケア 人工呼吸器、気管カ 呼吸器の設定、アンピュー モデル人形に









障 [口腔ケア 歯の管理、マッサージ iモデル人形に
者
教育としての 経管栄養 位寵確認法、投与速度 よる 、ピ栄養ケア デオ教材
の 中心静脈栄養 感染防御管理 (36-39) 
教





i排i世ケア ;自己導尿 基本的手技、清潔操作 デオ教材









生理機能計鶴[ 四肢の微細な運動、眼球連 I(41. 42， ション指導












伸筋 腕最長筋、腸IJ力筋 ;ギャラン反射 倶~青、後弓反張
屈筋 イ普IJ目立方




!前腕 田内 河田内筋 前腕囲内変形















イ時1筋 大組直筋 ;藤蓋!陸反射 f申展膝、皮張捺
足関節 底詔 ~ji'腹筋、長MÎi'骨筋、後程骨筋 アキレス腿反射 尖足変形



















































領域 # ISBN 書 名 [筆頭編著者名 発行所 出歳年
l 9784316300160 
特別支援学校学習指導要領解説









肢体不自由のある どもの自立活 国立特殊教育総 ジアース教育
2006 
動ガイドブック 合研究所編著 新社
4 9784524224470 脳性府、海と機能訓練 i松尾隆 南江堂 2002 
。戸 9784883520213 脳性府、埠の整形外科的治療 松尾隆 創風社 2001 





の 7 9784524253579 ストレッチングと筋の解剖 ウォーカー
南江堂 2009 
:義意
8 9784931411623 多段j節運動学入門 山下謙智 ナッフ。 2007 












(第 i津山産一ま 12 9784260243827 夜学書i涜 2000 
ひ 2版)
の
13 9784263218570 小児リハビリテーション医学 栗原まな 医歯薬出版 2006 基
女遊口 14 9784787813138 
眼で見る小児の 1)ハピリテーショ















17 9784263215081 小克の理学療法 PTマニュアル i可村光俊 医歯薬出版 2002 
18 9784915814204 こどもの理学療法 !千住秀明 神綾文庫 2007 
装 19 9784260004466 
義肢装具のチェックポイント(第 日本整形外科学
2007 丘 7版) t12』Z 
手芸 20 9784899840909 
イス・シーティングーその理解





光野有次 中央法規出版 2007 旦 から率いす適合調整まで
筑波大学総属学





霊非 不自由教育実践議盛 養護学校長会 新社
者複磁害 | 筑波大学附属桐24 i 9784921124854 肢体不自由のある どもの教科指 が丘特別 λート長ポ十以 ジアース教育 2008 
( Q&A 品1)ι 新社











28 I 9784886211613 運動療育とi濠害者の水泳指導 寺岡敏郎 開成社 1998 












ケ 31 9784272403219 医療的ケアハンドブック 在宅療育Jを考 大月 2003 
ア える会
1手 人工呼吸器の管理とケア動翻で
吸 32 9784521730042 わかる








石川l朗 南江堂 2007 
訂第2版)
35 9784051523671 写真と動闘でわかる一次救命処置 杉本寄 学習研究社 2007 
36 I 9784263211855 食べる機能の その考え方と 金子芳洋 医歯薬出版 1987 
医 I 1)ハピ1)テーション
療 障害児者の摂食・~~~下・呼吸リハ日守 37 9784263212219 金子芳洋 医歯薬出版 2005 
ケ ピリテーションーその基礎と実践
ア
上手に食べるために一発達を理解 j金子芳洋 医歯薬出版 2005 
した支援ー
食べるために2(摂食指導田村文誉





41 9784921124519 障害の重い子どもの授業づくり 銀野}I震子 ¥新ジ社アース教育 2005 
9784921124977 障(partの2重)い
どもの授業づくり
飯野順子 i新-社教育 2008 
82 久野建夫
43 9784260005012 











指導法 45 習、競害者雇用推進者講習テキス 齢- -障害者 2008 
と ト 支援機構 雇用支援機購











ション技術研究 中央法規出瓶 1997 
iZL ヰ
4. 法改正後初回開講の「校体不自由者の心理・生理・病理J(王子成21年度)受講者22名のアンケート調査
結果(表5)。そう思うを 5、そう思わないを lとする 5段階評価の平均と標準偏差を示す。
表5 r肢体不自由者の心理・生理・病理J(平成21年産)受講者22名のアンケート調査結果
質 問 王子均 t偏~W iJ差主
私は小学校教員一種免許をとろうと考えている。 3.6 1.9 
私は中高教員一種免許をとろうと考えている。 2.3 1.8 
私は特別支援学校教員一種免許をとろうと考えている。 4.0 1.6 
私は小中高などの学校の教員になりたい。 3.5 1.6 
在、は特目立支援学校の教員になりたい。 3.0 1.2 
在、は肢体不自由特別支援学校の教員になりたい。 2.4 1.0 
私は(教育ではなく)描祉分野で就職したい。 i 1.9 1.2 
私は(教育でも描祉でもなく)医療分野で就職したい。 1.7 1.2 
私は教員採用試験を受験する。 3.9 1.5 
彩、は九州、i内または出身地での教員採用試験を受験する。 3.6 1.7 
私は東京雷、関西留など大都市爵での教員採用試験を受験する。 I 2.2 I 1.3 




私は正式採用になれなかった場合、臨時採用でもよいので、学校での仕事につきたい。 3.5 1.6 
この科目の授業内容は特別支援学校の教員になるものにとって役に立っと思う。 1.0 
この科目の授業内容は(通常の)小中時学校の教員になるものにとって役に立つと患う。 I4.2 I 1.0 
肢体不自性l者領域の特別支援学校教員免許カリキュラム試案 83 
この科目を受講して特別支援学校教員免許の取り方についてある程疫理解できた。 3.8 l.1 
この科目を受講して肢体不自由特別支援学校では複数の教育課程が必要であることが理解
4.0 l.0 できた。




この科目を党講して教員が行える医療的ケアの範潤がある程度理解できた。 3.9 0.8 
この科目を受講して気管内吸引を必要とする子どもの日常生活がある程茂理解できた。 4.2 0.5 
この科自を受講して人工呼吸器を必要とする子どもの日常生活がある程度理解できた。 4.2 0.5 
この科目を受講してパイタルサインとはどんなものかある程度理解できた。 3.9 0.8 
この科目を受講してパルスオキシメーターとはどんなものかある桂度理解できた。 4.0 0.8 
この科目を受講して経管栄養を必要とする子どもの日常生活がある程度理解できた。 4.1 0.6 
この科目を受講して胃ろう (PEG)を必要とする子どもの日常生活がある程度理解できた。 3.9 0.8 




この科目を受講して肢体不自出者の水泳指導についてある殺度理解できた。 3.7 0.8 
この科自の配布資料は肢体不自由者についての理解を劫けると思う。 4.4 0.7 






l 松尾i盗脳性麻縛と機能訓練、 i新T堂、 2002
2.久野主主夫特別支援学校教諭一種免許状カリキュラムの、生理-病理部I"Jを中心とした策定の試み。発達際空干の支緩と研
究 佐賀大学文化教脊学部教育会実践総合センター 、 2006pp. 30-38 
3. 久野主主夫.特別支援学校教員免許認~"Eカリ牛ュラムについて。発途i泣擦の文援と研究。佼賀大家文化教育学部教育実絞
総合センター 、 2007pp. 12-19 
